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PACIFICACION y EXPOLIO
La situaéión de los territorios, el clima, la calidad del suelo y el
subsuelo, y la existencia de agua son las principales condiciones
naturales que han influído en la vida de los hombres y en sus distintas
civilizaciones. Todas ellas han cuidado su ámbito, ya que era su forma
de vida. Aún en los medios más diversos y en apariencia inhóspitos,
los diferentes grupos humanos se han sabido adaptar. La mayoría de
estos pueblos son sedentarios, ya que en su entorno encuentran un
modo de subsistir y desarrollarse. Esto no significa que entre ellos no
hayan existido guerras de conquista y expansión, que son una
constante en la historia del hombre.
La zona más poblada y en la que la tecnología moderna más se ha
desarrollado es la templada del hemisferio norte, que corresponde a
Europa y USA. En este último siglo se ha producido un cambio
importantísimo: los países del norte ya no ocupan ni "colonizan" los
países subdesarrollados del Mundo. Fomentan las guerras entre ellos y
también revoluciones en cada país para pactar al final con el bando
vencedor que ellos han elegido al vended armas y luego se dedican al
axpolio de su riquezas; a una degradación del medio ambiente, y a una .
desorientación de la población sometida, a la que se hace creer que los
horrores de la guerra, el hambre y la miseria son debidos a un país
contiguo o a una facción de su propio país. Y encima las tropas
europeas, ya sean de la metrópoli o de la ONU, aparecen como fuerzas
pacificadoras.
